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Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1955 por la qtae se
nombra Comanciante Militar de Marina de Málaga al Ca
pitán de Navío D. Miguel Angel García Agulló y Agua
(10.—Página 1.928.
Otra 'de 14 de diciembre de 1955 por la que se dispone quede
a las órdenes del 'Comandante General de la Base Naval
, de Baleares el Capitán de Corbeta D. Adolfo Gregorio
Alvarez-Espino.—Página 1.928. "
Otra de 14 de diciembre de 1955 por la qüe se nombra Se
gundo Comandante Militar de Márina de Vigo al Capi
tán de Corbeta D. Saturnino Suances Suances.—Pági
na 1.928.
Otra de 14 de\ diciembre de 1955 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Contralmirante Jefe de .1a Segunda
División de la Flota al Teniente de Navío (E) don Ma
nuel Espinosa de la Garza. Página 1.928..
Otra de 14 de diciembre de 1955 por la que se dispone el
cambio de destino de los Capellanes segundos D. Cirilo
Cubillo Martín y D. Leovigildo Merino García.—Pági
na 1.928.
Licencias para contraer inatrimonio.—Orden de 14 de di
Tiembre de 1955 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Antonio Blanco
García.—Página 1.928.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 14 de diciemtre de 1955 por la que se
dispone quede sin efecto la Orden Ministerial de 8 de no
viembre último (D. O. núm. 252) que disponía el pase a
...11•■•••■■•■•••••■•■■
la situación de "disponible" del Buzo primero de Servicios
de Superficie D. Manuel Conesa Otón.—Págs 1.928 y 1.929.
MARINERÍA .
Ascensos.—Orden de 14 de diciembre de 1955 por la que se
promueve al empleo de Cabo primero Fogonero al segun
do Juan Guillén López.—Página 1.929.
Continuación en el servicio.—Orden de 14 de diciembre
de 1955 por la que se concede la continuación en el ser
vicio' al personal de ..Marinería y Fogoneros que se rela
ciona.—Páginas 1.929 a 1.931.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombranzientos.—Orden de 14 de diciembre de 1955 por la
que se promueve a las categorías que se indican al perso
nal de la Maestranza de la Armada que se cita.—Pá
gina 1.931.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 14 de diciembre de 1955 por la que
se nombra Mayordomo de primera liase al servicio del
Comandante , General del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo a Juan Mosquera Teijeiro. Página 1931.




Autorización para contraer inatrimonio.—Orden de 14 do
diciembre de 1955 por la que se concede ScenCia pdra con
traer matrimonio al Teniente de Infantería de Marina don
Juan Monreal García.--Págilia 1.931.
TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 14 de diciembre
de 1955 por la que se concede 'la continuación en el ser
Vicio al personal de Infantería de Marina que se relacio
na. Páginas 1.931 y 1.932.





Destinos.—Se nombra Comandante Militar de Ma
rina de Málaga al Capitán de Navío D. Miguel An
gel García Agulló y ,Aguado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 14' de diciembre de 1955.
MORENO
•
E3.C1110S. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio dé Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Adol
fo Gregorio Alvarez-Espino quede a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares,
en expectación de destino, una vez terminado el cur
so que efectuó en los Estados Unidos, de Norteamé
rica.
Madrid, 14 de diciembre d
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Naval.
-de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo - Comandante Militar de
Marina de Vigo al Capitán de Corbeta D. Saturnino
Suances Suances., que cesará de Ayudante Mayor
de la Escuela de Tránsmisiones y Electricidad de
la Armada.
Este -destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
— A propuesta del Contralmirante D. Luis La
llernand Menacho, jefe de la Segunda División de
la Flota, vengo en nombrar sú Ayudante Personal
al Teniente de Navío (E) don Manuel Espinosa de
la Garza, que cesará en el crucero Miguel de Cer
..
vantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
IVIadrid, 14 de diciembre de 1955.
. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
o
Destinos.—A propuesta del Vicario General
• Cas
trense, se disponen los siguientes Cambios de destinos:
Capellán segundo D. Cirilo Cubillo Martín.—Cesa
en el Hospital de Marina de San Fernando y em
barca, con carácter veiuntario, en el Tercer Grupo
de Escolta.—Cesará al ser relevado.
Capellán segundo D. Leovigildo Merino García.
Cesa en la Prisión' Naval Preventiva del Depar‘ta
mento Marítimo de Cádiz y pasa destinado, con ca
rácter forzoso, al Hospital de Marina del mismo De
partamento Marítimo. — Cesará al recibo de esta
Orden.




Excmos. Sres'. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Excmo. y Revdmo. Sr. Arz
obispo de Sión Vicario -General Castrense; Almi
rante jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. . . .
Lkencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(I). O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la, señorita María de los Dolores Si
cre Buenaga al Alférez de Navío D. Antonio Blanco
García
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
"Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.' •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pestinos.—A proplesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, queda sin efec
to la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 252), que disponía el pase a la situa
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ción de "disponible" del Buzo primero de Servicio
de Superficie 1). Manuel Conesa Otón.
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
o
Marinería.
Ascensas.—Por exlstir vacante v haber sido decla
rado "apto" para el ascenso por Orden Ministerial
de 15
'
de septiembre de 1952 (D. O. núm. 213),
vengo en promover al :empleo de Cabo primero Fo
gonero al Cabo segundo .Juan Guillén López, con
antigüedad de 14 de octubre último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante, Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. ...
Continuáción en el servicio.—Se 'concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se.
expresan, con arreglo a lá norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de, Mari
nería ).7 Fogoneros :
Cabos primeros de- Maniobra.
Juan Romo Mera.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio. de 1955.
Luis Fernández Corral.—En segundo reenganche,
por cuatro arios., a partir del día''' 14 de julio de 195.5.
Juan Valverde Faura.----En segundo reenganche,
P' cuatro años, ,a partir del día 15 de julio de 1955.
■
Cabos Primeros-Artilleros.
Eduardo Martín Fernández. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1955.
Victoriano Manzano Gonz,ález.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 14 de julio
de 1955.
Apelinar Guijo Marcelo.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del día 14 de julio
de 1955.
Valentín Alija Pérez. En segundo reenganche,
1 1 1F 1í
•
r A,. 101;
por cuatro años, a partir (lel ola 113 cte junu
Pedro Nicolás Hernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de julio
de 1955.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Miguel Lavandero Pérez.—En segundo reengan
che; por cuatro arios, a partir del día 4 de octubre
.
de 1955.
Felipe Aguilar Benítez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1955.
Cabos primeros Electrici,stas.
Lino Vieites Puentes.—En segundo reenganche,
P' r cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1955;
José Morillo Hidalgo. — En segundo reenganche
por cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1955.
Jósé María San Román Hierro. — En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 15 dc
julib de 1955.
Rafael Román Guzmán.— En segundo reengan
che. por cuatro arios, a partir del día 15 de julio
de 1955.
Restituto Alvarez Menéndez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 14 de julio
de 1955.
Ramón Mesa Gil.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de julio de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
José Parada Mariño.— En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
José María Peinado Nieto.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de julio
de 1955.
Adolfo Gantes Vázquez.—En 'segundo reengan
che. por cuatro afios, a partir del, día 4 de enero
de 1955.
Juan M. Rodríguez Bello.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de julio
de 1955."
Emilio de la Rosa Galtardo.—En segundo reen
-ganche, P°. años, a partir del día 15 de julio
de 19.55.
Cabo primero Amanuense.
Roberto Pérez López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 17 de julio de 1955.
rabus primeros Fogoneros.
Francisco Marfil Torres.—En quinto reenganche,
P°r cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1955.
Andrés Martínez Casal. — En sexto reenganche,
por cuatro alos, a partir del día 27 de agosto de 1955
y en las condiciones que determina el párrafo terce
ro del artículo 124 del vigente Reglamento Orgáni
co de Marinería y Fogoneros, por estar declaradc
"apto" solamente para servicios de tierra por Orden
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Ministerial de 2 de octubre de 1952 (D. O., nú
mero 215).
Angel Villanueva Outeda.--En cuarto reenganche,
por cuatro años, a pártir del día 15 de julio de 1955,
fecha en que le fué concedida la invalidación de una
nota desfavorable que tenía estampada en su docu
mentación.
Cabos segundos de Maniobra.
Antonio López Naveira.-En primer reenganche,
por cuatro años. a partir del día 20 de julio de .1955.
José García Salazar.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
José Luis González Fernández.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Manuel Aragón HierrezueJo. - En primer reen-'
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1955.
Cabos segundos Hidrógrafos.
Ernilio Nebreda Gutiérrez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de :julio
de 1955.
Miguel Ramírez González:-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20, de julio
de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
José Martínez Teijeiro. - En primer reenganche,-
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Enrique Vázquez Lage.-En primer reenganche,
por cuatro arios. a partir del día 20 de julio de 1955.
Eumenio Prieto IFernández.-En primer reen5anche, por cuatro arios, a partir del día 20 de iulio
de 1955.
Juan Vidal Rico.,-En primer reenganche, Dor cua
tro arios, a partir del (lía 20 de julio de 1955.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Aquilino Espina Calzada.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de ,1955.
Alberto Primo Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
José Rodríguez Sánchez Collazo.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1955. •
Emilio Balonga Acero.-En segundo reenganche,
por cuatro arios. a partir del día 15 de julio de 1955.
Cabos segundos Electricistas.
Juan Candales López.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Carlos Pirieiro Rey.-En primer reengariche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Pedro Falagán San Emeterio.-En primer reen
ganche,. por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de ,1955,
Benilde José Blanco López.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir. del día 20 de julio
de 1955.
Juan Alonso Serrano. En primer reenganche,
_por .cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Juan Luis Gil Martínez. - En primer reew),,-an
che, por cuatro arios, a partir del. día 20 de julio
• de \ 1955.
Guilletmo Feldhoff Bueno.-1-En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del día 15 de julio
de 1955.. o
-Cabos segundos Mecánicos.
Fernando Martínez Ces.-En primér reenganché,
por *cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
José Luis González Fernández.-En, primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Cabos segundos Amanuenses.
Juan Martínez Marín. - En primer reenganche,
por cuatro arios; a partir del día 1 de octubre de 1955.
Francisco Rodríguez Sánche7.-En primer reen
, ganche, po'r cuatro arios, a .partir del día 20 de julio
de 1955. / •
Juan Romero Bulpe.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1955.
Isidoro Lacedonia de
'
jódar.-- En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 10 de oc
tubre de 1955.
José Luis Mínguez Díaz.-En primer reenganche,
t.por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
• Jaime Pintos Urrabieta.--*En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Manuel Rodríguez Bouza.-.--En primer reengan
che, Dor cuatro arios, a partir del día '20. de julio
de 1255.
Cabosk Atunclos Sanitarios.
José Bustelor Posada.-En primer reenganche, por
cuatro afíos, a partir del día 20 de julio de 1955.
José Luis Molino Chedas. - En primer reengan
che, por cuatro arios, á partir del 'día 20 de julio
bele .1955.
José Palencia López.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
•
Fogonero.
José 'Prieto Franco.--En segundo ,reenganché, por
cuatro arids', a partir del día en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en situación de "licenciado"
en Málaga,
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Marinero de Oficio (Panadero).
Manuel Vilaboa Rumbo. — En segundo rlengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de julio
de 1955.. •
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
'EXtmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. Como resolrüción al examen
coticursb convocado por las Ordenes Ministeriales
de 15 de julio y 15 de septiembre de 1955 (D. O. nú
meros 161 y 211), se promueve a las categorías que
se indican al personal que a continuación se expre
sa, con la antigüedad de 25 de octubre próximo pa
sado y efectos administrativos a partir de la revista
de 1 de noviefnbre de 1955, con expresión de los ofi
cios y destinos que se les confiere a cada uno de'
ellos : '
•A• Operario de primera (Niquelador).
,
Operario de segunda José "Sidal Rodríguez.—Par
.
que de Automovilismo número 3.
o
A Obrero de primera (Dependiente). -
Obrero de segunda José L. Pinedo- Ribote. Es
cuela de Suboficiales.
4
A Obrera de primera (Panadero).
Obrero de segunda José A. Freire Díaz.—Facto
ría de Subsistencias.
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
Exémos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Mayordomos.--Se nombra Mayordomo de primeraclase, al servicio del Comandante General del Ar




Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 22 de noviembre último, fecha en que
entró en vigor su conrato con la Marina:
Madrid., 14 de diciembre de 1955.
MORENO
EXCITIQS. Sres Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
• IÑSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
• DE MARINA•
Cuerpos Patentados.
Autorizaciones para contraer .matrimonio.— Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1.941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la Señorita María del
Patrocinio Fuensanta Requena Falcón al Teniente de -
Infantería de Marina D. Juan Monreal García. ,
Madrid, 14 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres.. Contralmirante Jefe de la Segunda




Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que para cada uno se in
dica y a partir de las fechas que se expresan :
Cabos primeros Especialistas.
Víctor García Gómez.—De la Escuela de Aplicación.—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 5 de octubre de 1955.
Jesús María Rodríguez Roibás.—De la Escuela
de Aplicación.—En segundo reenganche, por cuatroarios, desde 5 de octubre de 1955.
Cabo primero.
•
José Capelo Siso.—De la Escuela de Aplicación.En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 5 de
octubre de 1955.
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Músico de tercera clase. En enganche voluntario, por dos arios, tres meses




el Pouso Fornos.—De la Escuela Naval Mi
En tercer reenganche, por cuatro arios, des
de noviembre de 1955.
Cabo segundo Especialista.
Avelino Sánchez Abad.—Del cañonero Sarmiento
de Gamboa.—En primer reenganche, por cuatro arios,
- desde 1 de octubre de 1955.
Cabos segundos.
Antonio Bujía Pérez.—Del Tercio del Norte.—
En enganche voluntario, por dos arios, tres meses
y dos días, desde 30 de septiembre_ de 1955.
Bartolomé Lozano Yuste.—Del Tercio de Balea
res. — En enganche voluntario, por dos años, tres
meses y diez días, desde 30 de septiembre de 1955.
Francisco García López.—Del Tercio de Baleares.
En enganche voluntario, por dos arios, tres meses y
dos dias, desde 30 de septiembre de 1955.
Manuel Guerrero C,orbal.—Del Tercio del Norte.
En, segundo reenganche, por cuatro arios, desde 23 de
abril de 1954.
" Guillermo Martínez Alvarez.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos años, tres meses y
dos días, desde 5 dé rtoviembre de. 1955.
Francisco Díaz Martín.—Del Tercio de Baleares.
•
Cabo ségundo de Banda.
Manuel Amoedp Seaone.—Del Tercio del Norte,
En quinto reenganche, por cuatro arios, desde 2 de
marzo de 1953.
Soldados Especialistas.
Segundo Alvarez Sandes.—Del crucero Galicia.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de
agosto de 1955.
Félix Romeral Gutiérrez.—De la Agrupación de
Madrid.— En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 1 de enero de 1955. .
José Valcárcel Rodríguez.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 20 de
julio de 1955.
Soldado de primera.
Vicente Díaz Rodríguez. — De la Agrupación de
Madrid. — En enganche voluntario, por dos arios,
tres meses y dos días, desde 30 de septiembre de 1955.
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